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En un rincón de Moraleda 
En la c 
las horas y 
iudad p s q u s ñ a y silenciosa, 
los días sa suceden, con 
itancia insuperable, en enervante 
itom'a y uniformidad. La caren-
I absoluta de «sucesos» da el 
iculiar al v i v i r colectivo. Solo 
de tarde en tarde abren en él pa rén te -
sis fugac33 de novedad, una función 
religiosa de ddsusadas proporciones; 
Un baile nocharniego en el casino; una 
brevísima y «escandal izadora tempo-
rada de zarzuela; la t rágica pirueta de 
ilgún desesperado... 
La ciudad silenciosa vuelca enton-
as en estridencias atropelladas su 
dormido sentido crí t ico; con desenfa-
do se despoja la másca ra de seriedad; 
deja asomar en explosiones su senti-
mentalidad sostenida... 
Apagados, diluidos estos espiritua-
les relampagueos, otra vez el mismo 
tono difuso y sin relieves, incubador 
de neurastenia y eterno engendrador 
de silencios. 
* » • 
Ko quiero encasillarme en el catálo-
go ramplón y r í g ido de las costum-
bres viejas de la ciudad dormida. No 
quiero resignarme a llenar «mi pa-
pel», a representar con mansedumbre 
el que dicen es «mi papel». 
Y dec la rándome en rebe ld ía franca 
y obstinada, procuro rebuscar en m í 
mismo m i propia vida. 
Nada de charlas insustanciales sos-
tenidas en tono hipócr i ta y apagado; 
fuera los rojos divanes hechos «pour 
faire la digestión»; váyanse al diablo 
las eternas partidas de d o m i n ó y jule-
p?; que se callan esos piadosos y vo-
cingleros moralistas «arregla vidas»... 
¡Al fuego ese at Miazador catálogo de 
costumbres anquilosadas!.;. «Renovar-
se o morii-»—dice el adagio—. Y pue-
blo que no so renueva es a lo sumo un 
cadáver que anda, o un eterno n iño 
fácüinehte en gañable . 
La "vida es cambio, t ranformación , 
movilidad... El tiempo es eso mismo 
Los hombres y los pueblos deben ten-
der a la madurez y a la sobrevida, su-
perándo-K' más cada vez. 
* * * 
He conseguido al fin encastillarme 
eu mi soledad libertadora. Y he en-
contrado refugio acogedor, en la reco-
gida biblioteca asomada al paseo y 
colgada muy cerca del tejado donde 
las golondrinas viajeras ponen sus ni-
dos. 
El im edio es un tirano a cubierto de 
todos los zarpazos, l i e tardado a lgún 
tiempo en llegar a esta conclusión un 
tanto desoí adora y desconsoladora. 
Las puüaladas de m i voluntad se vuel-
ven contra m í mismo. La Biblioteca se 
ha convertido en n ú tirana y ordena, 
autoritariamente, m i vida de inadap-
ado a un orden uniforme y monóto-
no. Invariablemente, en ella se me ha-
llar tar-a a las cuatro en punto de la 
A E invariablemente también , ten-
' n que buscarme en el ú l t imo de 
us tres ventanales, ocupando la 
ma silla, y 
mis -
acaso releyendo por no sé 
«Los pueblos» de Azorín. 
blioteca asomada al paseo, y 
i muy cérea del tejado donde 
ranas viajeras ponen sus n i -
me antoja una cárcel . 
t 
Mañana, día 4\ se celebra-
rán misas de siete a doce en 
la parroquia de Santiago, 
por el alma de don Alejandro 
Escriche (q. e. p. d.) 
Se encarece la asistencia a di-
chas misas. 
«...os hallareis frente a la Catedral, 
ante una puerta gót ica en que h a b r á 
mendigos sentadas que gimotean, vie-
jas dobladas y tullidas, hombres con 
sombreros redondos y capas pard is». 
Este r incón de Moraleda, es la mis-
ma ciudad de Azorín; pero sin esos 
aguafuerte a lo Gustavo Doré. La puer-
ta gót ica no sirve ya de marco al do-
loroso cuadro vivo de sucios andrajos 
y carnes maceradas puestas al sol. Los 
devotos y los turistas no se ven ya 
asaltados por ped igüeños hampones 
que gimotean. La caridad ha escondi-
do en la sombra a las viejas tullidas y 
a los mendigos harapientos. Por unos 
cént imos al mes las gentes se ven l i -
bres de un feo espectáculo y las almas 
piadosas se aproximan al cielo. La 
ciudad de Azor ín ha progresado. 
« * * 
Entre las pág inas del l ibro sobresa-, 
le una p e q u e ñ a cartulina de fondo ro-
jo y letras negras: AQUÍ DEJÉ L A I 
LECTURA. Es incansable esta cartuli-
ua roja. Salta y salta entre las pág inas 
numeradas; pierde entre mis dedos su 
estiramiento coquetón; queda mano-
seada, ajada, sucia...: AQUÍ D E J É L A 
LECTURA, sigue diciendo infatigable. 
¡Anda, anda no seas perezoso.': parece 
advertirme. ¡Hala, hala, no te distrai-
gas! 
Poco a poco va esclavizando mis 
movimientos la roja cartulina, anula , 
m i voluntad de una manera descara-
da. AQUÍ D E J É L A LECTURA: me 
advierte ahora, tal vez, que estoy per-
diendo el tiempo con estas reflesiones. 
¡AQUÍ DEJÉ L A LECTURA!... 
—¡Yo hago lo que me da la gam 
He dicho a gritos esta frase, cerran-
do al mismo tiempo con violencia el 
l ibro. Unos buenos señores que con 
paciencia de benedictino rebuscan no 
se qué en la prensa diaria, vuelven la 
cabeza y me m i r a n con ojos asombra-
dos. Sonrío es túp idamento para evitar 
explicaciones que me sonrojar ían . 
Y saboreando ú l t imamente m i gesto 
rebelde, lío un cigarr i l lo y me pongo 
a observar el paseo, por el agujero de 
m i ventanal. 
El espectáculo callejero va poco a 
poco serenando m i desasosegado espí-
r i t u . Un pájaro que canta y unos n iños 
que corren, absorben por entero m i 
atención. El pajare describe curvas 
graciosas en el aire: los n iños las dibu-
jan en la arena con las ruedas de sus 
patinetas. 
La cinta del paseo es una vista cine-
matográfica de colorido esp lénd ido . 
Por entre los árboles , cruza una mu-
jer cubierta de andrajos y con un ces-
to enorme a la cabeza. Pasa luego ren-
queando un viejecito enlutado* 
Tocan a muerto unas campanas le-
janas. 
Me ensimisma el espectáculo de la 
calle... 
Lv) Cí • i c.i l i i 1 •' - • Jac'. 
« * * 
Recuerdo a don Miguel de Unamu-
no: «La libertad hay que buscarla en 
medio del mundo que es donde vive 
la ley, con la ley, la culpa su hija...» 
He sido un egoís ta al buscar c ó m o - ' 
do aislamiento. La soledad es siempre 
estéri l . Entresaquemos de los l ibros 
lo que tengan de vida; pero ante todo 
y sobre todo, hagamos vida, en la v i -
da misma. Ais lémonos en medio de 
los hombres, pues «libre no es el que 
se sacude de la ley externa, sino el 
que se a d u e ñ a de ella». 
Pedro DÍEZ P É R E Z I 
enero 
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una bomba hiriendo 
Tres aciones abastecieron de 
esencia a otro auión, mientras 
formidable ovación y de numero-
s o s agasajos entre los milaneses. 
Trece millones para Barcelona 
La «Gaceta» publica, la conce-
sión de un c réd i to de trece mil lo-
nes en beneficio,. de la' Ciudad 
Gondal-
El c rédi to se rá aplicado4 a la 
cons t rucc ión de un edificio para 
la Jefatura de Policía. 
Una aüeria en las máquinas 
donde se edita La Gaceta 
Madr id .—Todav ía no ha publi-
cado hoy la Gaceta los presupues-
os de la n a c i ó n , a consecuencia 
de una ave r í a ocurrida en una de 
las m á q u i n a s de los talleres donde 
se edita dieho per iód ico oficial. 
Se concede una i m p o r í a m e c a n í i d a d 
para el d e s e m p e ñ o de ropas 
, t a uida nueya en Hum-Vork al 
co/nenzar el ano nueuo 
Nueva York.—Con motivo del 
Año Nuevo, la policía ha recogi-
do de las calles de esta capital 
125 borrachos, a pesar de la ley 
seca. • • ,, 
()nee de los beodos, de tal ma-
nera hab ían abusado de la ley' 
húmeda , que en grave estado i n -
gresaron en el'hospital. 
Lo que dice un general c í r n o r e s -
p e c í o del poruenir de su p a í r l a 
Nanking.---Se ha celebrado la 
anunciada reun ión de generales 
chinos. 
E l principal acuerdo tomado 
h asido un licenciamiento"de tro-
pas en grande escala. 
Uno de los generales que asis-
tieron a esta reunión ha hecho 
una delaración muy interesante. 
Ha dicho que dentro de quince 
años, China ser ía potencia de p r i -
mera categoría. 
Aseguró que para entonces, su 
patria tendr ía un ejército, una 
marina y fuerzas aé reas de p r i -
mer orden. 
Hueso Residente general de Fran 
cía en Marruecos 
París .—Se indican varios car-
gos de importancia para la susti-
tución de sus titulares o para el 
nombramiento de otros en los va-
cantes. 
Entre los cargos que se indi -
can, se halla el del Residente ge-
neral francés en Marruecos. 
Se señalan varios nombres, pe-
-o ninguno ofrece grandes proba-
bilidades de triunfar. 
(MENCHETA) 
riliantísio U m ñ en Palano 
Madrid.—Anoche, con motivo 
e la entrada de año, se ce lebró 
na hermosa fiesta en el Palacio 
leal en la que se ofreció un ban-
uete al Cuerpo d ip lomát ico , 
vis t ieron gran n ú m e r o de i n v i -
xáos y resul tó una fiesta en ex-
-emo brillante y fastuosa. Los 
apresen tantes extranjeros que-
aron altamente complacidos. 
Mi la dimisión üei múm ge-
neral en el M a m trancé: 
Par í s .—El Consejo de Ministros 
•ancés, se ha ocupado hoy con 
ran detenimiento de la d imis ión 
del residente genera enl Marru 
cas, que tama sensación ha p,-^ 
duciclo en. nuestro país vecino 
Oíra p Uuu aérea, [¡oto |¡|¡. 
tares se propn latir el reten 
le i i m 
, Los Ange le s . -A bordo de ¿I 
avión gigantesco han partido de 
esta ciudad cinco militares. 
Han emprendido el vuelo con 
el propósi to de agotar todas las 
reservas de gasolina, sin aterrizar 
hasta que-se vean obligados a 
ello. 
PeÉígli HpiMoia 
Barcelona.—Persiste la huelga 
de los conductores de taxis. 
El gobernador c iv i l ha dicho 
que le habían anunciado la visita 
,de una comisión: 
A ñ a d i ó que t endr í a mucho gus-' 
to en recibirla, pero que sería 
perder tiempo si los comisionados 
se p roponían obtener concesión 
alguna que fuese contra, las dis-
posiciones consignadas en el nue-
vo código penal. 
Dicha autoridad celebró una 
conferencia con los presidentes 
de las Sociedades de taxis que 
du ró bastante rato. 
Ha pedido una nota con los 
nombres de los- huelguistas y el 
n ú m e r o de los coches a fin de -re-. 
t i rar a los primeros el carnet y 
adoptar las resoluciones pertinen-
tes para restablecer la normalidad 
si los chóferes cont inúan en su 
actitud. 
Valencia.—En una alquería que 
hay frente a Vara de Cuart ha 
aparecido ahorcado un labrador. 
Hasta de ahora no ha sido iden-
tificado su cadáver . 
Presumo autor de on roto le 
trere mi peieíss 
Valencia.—Ha ingresado en la 
cárce l Rufino Trisco como autor 
del robo de trece m i l pesetas, al 
secretario del juzgado de Chelva. 
l a I m -
d i a h o . 
(FEBUS) 
P i e s i i l o de m i t o i 
inresa 
Barce lona . -La Audiencia de 
esta capital, ha dictado auto de 
procesamienlo contra los Conce-
jales del Ayuntamiento de Man-
resa que tomaron el acuerdo de 
declarar hijo indeseable de esta 
ciudad, a cl( - landsco de Paula 
Sola, 
E l acuer 
afirmado qí 
ra del Son 
tomado pa 
Bruch. 
edeció a haber 
a- que la bande-
- u al, no había 
!a batalla del 
E L : M A N A N A 
Autopistas españolas 
A p e r t u r a d e p l i e g o s 
p a r a l a s u b a s t a 
En el ministerio de Fomento, 
•endo las doce de la mafiana 
aproximadamente, tuvo lugar la 
apertura de pliego, para la subas-
ta de las grandes autopistas s i-
guientes: 
De Madrid a I rún . 
pe Oviedo a Gi jón . 
De Mádrid a Valencia, 
para la primera, o sea para la 
de Madrid-Irún suscribe los pl ie-
gos el conde de T o r r u b í a s ; para 
la de Oviedo-Gijón, los pliegos 
van suscritos por el conde de 
Montoliu, y , por ú l t imo , don J o s é 
Echegaray suscribe el pliego re-
ferente a la autopista M a d r i d -
Valencia. 
A l hacer las proposiciones el 
señor Echegaray obra en nom-
bre y rep resen tac ión de la impor-
tante C o m p a ñ í a que f i rma con la 
razón social «Autovías Alfonso 
XIII», C o m p a ñ í a que, a su vez, en 
esta ocasión va de perfecto acuer-
do con la sociedad a n ó n i m a «Pa-
vimentos Asfál t icos que, como se 
sabe, tiene a su cargo los firmes 
especiales de las m á s importan-
tes carreteras de E s p a ñ a . 
[ondiciones en m n propone imlm la pista IM-Vaienria 
Se han hecho públ icas las con-
diciones contenidas en el pliego 
presentado por el señor Echega-
ray para la cons t rucc ión de la 
autopista Madrid-Valencia. 
Según tales condiciones, !a 
Compañía constructora se com-
promete a construir la proyecta-
da autopista en un plazo que no 
podrá exceder de cuatro años , al 
cabo de los duales la cons t rucc ión 
deberá estar completamente u l t i -
mada. 
Respecto a las condiciones de 
la autopista, se sabe t amb ién que 
el señor Echegaray propone una 
anchura de dieciseis metros para 
la mayoría del trazado, e s t i m á n -
dola suficiente para los fines de 
la autopista. 
Con el f in de dar al Estado to-
das las facilidades posibles para 
el pago de la cons t rucc ión de la 
autopista, la C o m p a ñ í a Au tov ía s 
Alfonso X I I I , propone que se le 
conceda una subvenc ión de se-
senta y siete millones de pesetas 
pagadas en veinticinco anualida-
des. De esta forma, el Estado, con 
un dispendio anual relativamente 
pequeño, hab ía realizado una i m -
[I 
Ï 
Corsés y fajas desde 
clase m á s económica 
modelo más elegante, en 
tela, goma, t r icot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para s eño ra 
y caballero. 
Ar t ícu los para corsés . 
Medias y , calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
• seda, hilo y a lgodón . 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel 
p o r t a n t í s i m a obra que tanto ha de 
favorecer e intensificar las rela-
ciones entre el Med i t e r r áneo y la 
capital de E s p a ñ a . 
Es opinión u n á n i m e entre los 
elementos que m á s o menos tie-
nen alguna re lac ión en esta clase 
de construcciones . que la conce-
sión se rea l iza rá felizmente y s e r á 
un éxi to completo, tanto técnico 
como financiero; rea l i zándose la 
obra en tan breve plazo, permi t i -
rá disfrutar muy pronto de sus 
inmensos beneficios y su cons-
t rucc ión se l l evará a cabo de un 
modo perfecto, como lo garanti-
zan las muchas obras realizadas 
por dichas sociedades a n ó n i m a s . 
Pos todo esto, se espera con gran 
impaciencia la reso luc ión del M i -
nistro de Fomento. 
Hemos cambiado impresiones 
con el gerente de la sociedad 
«Autovías Alfonso XIII» e igual-
mente con el gerente de «Pavi-
mentos Asfál t icos S. A.» señores 
Echegaray y T o r á n respectiva-
mente, los cuales se hallan satis-
fechísimos y nos aseguran, de 
acuerdo con el sentir general, que 
la autopista s e r á un éxi to com-
pleto. 
M E N C H E T A . . 
AVISO 
Como oportunanneníc avi-
só a sus suscriptores el dia-
rio TERUEL, hemos enviado 
a todos eilos nuestro número 
del día 30, y de no recibir 
aviso en contrario, los con-
sideraremos como suscrip-
tores de «El Mañana», girán-
doles en su día ios corres 
pondientes recibos. 
J o s é M.a S á n c h e z 
Uum Miu 
Joaquín Costa, 19. 
¡mmm. mmmm\ 
En 6.a plana encont ra ré i s nuestra tarifa 
de anuncios. 
Sube a un íren ie i r a n í s 
para padei veía su Diioies-
tá a punió íe peretei 
Valencia. — J o a q u í n Quiñones 
Expós i to , vecino de Carcagente, 
tenía un hijo en Banifayó a quien 
deseaba ver. Careciendo de re-
cursos subió a un tren de mercan-
cías , me t i éndose en la garita de 
un guarda-frenos. Pronto se que-
dó dormido, y una chispa que sal-
tó de la locomotora p rend ió fuego 
a la paja de los vagones del tren. 
A l despertar J o a q u í n Quiñones 
se vió envuelto por las llamas, 
a r ro jándose a la vía al pasar por 
Catarroja. 
U n sereno de este pueblo se d ió 
cuenta del incendio de la paja 
que conduc ía el tren v acud ió 
presuroso, oyendo los lamentos 
del desgraciado Quiñones , al que 
auxi l ió . 
En un au tobús fué conducido al 
Hospital . 
Las quemaduras, que el herido 
presenta en diversas partes del 
cuerpo, son de segundo grado y 
han sido calificadas por el méd i -
co de pronós t ico grave. 
Seis de los tripulantes se sal-
van a na do; 
Valenc i a .—Según noticias que 
acaban de recibirse, ha naufra-
gado un pailebot, én v i l l a de San-
ta Pola, frente a ]a costa valen-
ciana. 
Un furioso temperal, hizo zozo-
brar la e m b a r c a c i ó ñ ocasionando 
en ella grandes deperfectos. 
D e s p u é s de una lucha heroica 
el pailebot fué empujado hacia la 
costa, donde e m b a r r a n c ó . 
Seis de los ocupantes se arroja-
ron al mar, s a l v á n d o s e a ñ a d o . 
E l barco iba cargado de sal, 
habiendo, sido sorprendido en alta 
mar por el temporal que lo a r ro jó 
a la costa. 
De los que lo tr ipulaban, sólo 
ha perecido el suegro del p a t r ó n , 
anciano de 72 a ñ o s . 
E l pa t rón que t a m b i é n ha sido 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Peced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © P E S E T A S 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
J o s é M.a S á n c h e z 
Hníü 
Joaquín Costa, 19. 
salvado, con cinco más , se llama 
J o s é López . 
E l pailebot era de 130 tone-
ladas. 
E l armador se llama don A n -
dré s Pé rez y el consignatario don 
Enrique Rocafull. 
la M a de taxis 
Velencia.—El gobernador c i v i l 
hablando con los periodisras, ha 
dicho que la huelga de los con-
ductores de taxis se -halla en v ías 
de eolución. 
Casi todos los autobuses han 
prestado servicio, y es de esperar 
que la normalidad quede # pronto 
restablecida. 
Han sido praeficadas seis de-
tenciones. 
eonas 
E l Rey despachó ayer con el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros y con los Ministros de Mar i -
na y E jé rc i t o . 
No hubo audiencias; a media 
m a ñ a n a don Alfonso, m a r c h ó a 
E l Pardo, donde a lmorzó con el 
P r ínc ipe de Asturias. 
lolidas varias de tola Espala 
Madri<L—Ha tomado poses ión 
de la Sec re t a r í a general de Asun-
tos Exteriores, el señor Palacio. 
, E l presidente rec ib i rá a los d i -
p lomát icos , los jueves. 
Dos Hermanas. —Un tren cho-
có con dos vagones en la es tac ión 
quedando és tos destrozados. 
V a l d e p e ñ a s . — E n el cine, du-
rante la exhib ic ión , se incend ió 
una pel ícula , a r ro jáudose parte 
d e l p ú b l i c o p o r las ventanas. Hubo 
bastantes lesionados. 
Bilbao. — Los conductores de 
taxis han reanudado el trabajo. 
E n L a Robla, el ferrocarr i l se 
halla interceptado a causa de la 
nieve. 
Zaragoza. — Ha quedado plan-
teado el conflicto de los taxis. 
— E l frío es in tens ís imo. Se ha, 
desencadenado un h u r a c á n . 
— E n el barrio de Santa Isabel un 
cable de alta tens ón cayó sobre 
otro de baja, incend iándose las 
instalaciones de varias casas. 
L a p iña Pilar A b a d í a tocó el 
cable quedando muerta; sus her-
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A C E N S U R A 
U n a r i ñ a 
A l cerrar la edición, cuando 
ven ía nuestro r e p ó r t e r a dar las 
las noticias de ú l t ima hora, ha 
presenciado una disputa de dos 
señoras , frente a la Casa de las 
Medias. 
Ha sacado en consecuencia que 
la r iña sólo obedec ía a que ambas 
que r í an aprovechar los géne ros 
que por su baratura y buena cali-
dad no so encuentran m á s que en 
L A C A S A D E L A S M E D I A S . 
manos Pascual y Ange l sufrieron 
heridas graves. 
Ha habido otros lesionados. 
A l m e r í a . - C r i s t ó b a l Pane, es-
posa e hija, notaron cuando esta-
ban acostados que caía t ierra del 
techo. 
Salieron a la calle y la casa se 
h u n d i ó . 
Resultaron ilesos. 
Sevil la.—En la Sociedad de 
Amigos del Pa ís , se ha celebrado 
la fiesta de la capa, exh ib iéndose 
muchas de toreros antiguos y mo-
dernos. 
En Vi to r i a , Oviedo y Santan-
der, reina un furioso temporal de 
nieve. 
Zamora. —En Robledo de Zana-
bria, un carabinero hal ló una es-
copeta en un matorral y al coger-
la se le d i sparó , quedando muer-
to en el acto. 
M i s del Extranlero 
Londres.—A pesar de la agita-
ción de la ú l t ima noche, el Rey 
no es tá peor. 
. Washintong. — E 1 presidente 
Hoover rec ib i rá un mensaje p i -
diendo que las mujeres puedan 
formar parte del Gobierno. 
Méj ico.—Pepi to Bienvenida, to-
reando én compañ ía de su herma-
no, rec ib ió una cornada grave en 
una in<rle. 
EL CAMION F O R D 
EL ASOMBRO MJN01 AL 
i n i » 
S E V E N D E N 
a 2,80 docena 
Plaza Domingo Gascón, 4. 
JoséM.aSánchez 
ñ é rí a 
J o a q u í n Costa, 19. 
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empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
Pá srn a 4 
LAS REFORMAS EN LA 
JUSTICIA 
Va a comenzar el día 2 de enero 
la Comis ión nombrada al efecto 
su estudio y redacc ión de los pro-
yectos de la ansi ula y esperada 
reforma d é l a admin i s t r ac ión de 
jusLioia en EspaiLi, problema de 
abolengo y de urgente necesidad 
hoy, seg-ún se ha manifestado des-
de las columnas de la Prenda, 
desde la tribuna y en las discusio-
nes de la Asamblea. 
D e s p u é s de un código penal, no-
v í s imo , saturado de filosofía de la 
escuela de la defensa social, 
haciendo alarde del. arbi tr io j u d i -
cial que en. algunos casos tiene en 
c í rcu lo de hierro csi r ech í s imo pa-
ra desenvolverse, va a venir un 
nuevo código de Comercio, o 
cuando meno5 con un l ibro IT. si 
se deciden por la reforma parcial 
del actual que t amb ién se rá una 
novedad de gran monta 3^  alcance. 
Pero en donde la Comis ión va 
a meter la reja de su arado para 
removerlo todo, acaso revolucio-
nándo lo—según la frase del m i -
nistro del ramo—es en otros as-
pectos o cuestiones de la organi-
zacién de la justicia. 
Es la primera, ía Justicia Muni -
cipal en donde 7.000 jueces apro-
ximadamente pueden con manos 
ilustradas venti lar juicios civiles 
hasta de 4.000 pesetas, imponer 
penas de dos meses con la acce-
soria de multa hasta 1.000 pesetas. 
He aquí el pr imer problema. ¿Se 
c r e a r á n los Juzgados Municipales 
de c i rcunscr ipc ión , dotados los 
jueces con 4 o 5.000 pesetas, idó -
neos auxiliados por otro secreta-
riado parecidamente dotado y 
con capacidad? Hay que tener en 
cuenta y no olvidar lo , que si no 
se decide por gastar dinero, la 
Justicia municipal no tiene otro 
arreglo. 
Es la segunda la modif icac ión 
de las leyes de enjuiciamiento. 
En la de materia c iv i l deben su-
primirse muchas excepciones, no 
pocos incidentes, verdaderas en-
crucijadas de donde se pretende 
sacar el duplo del valor del j u i -
cio por uno de los litigantes y 
qus tanto las excepciones dilato-
rias como las perentorias sean re-
sueltas en la sentencia. L a eleva-
ción de la cuan t í a de los juicios 
menores la supres ión de pases y 
diligencias casi es té r i l es que con-
tr ibuyen al papeleo y las rúb r i cas 
que es el formulismo m á s inút i l 
del procedimiento. 
En la de enjuiciamiento c r imi -
nal englobar un cuerpo legal lo 
que en la Ley con los Reales de-
cretos que se han dado modifica-
cando y suprimiendo a r t í cu los a 
f in de que lleve consigo la mayor 
facilidad en el manejo y aplica-
ción. 
En cuanto al secretariado de 
los Juzgados de primera Instan-
cia e Ins t rucc ión ¿se cop ia rá del 
r é g i m e n del Notariado, lo refe-
rente a las secretarias incongmas, 
es tab lec iéndose en una determi-
cada cantidad de miles de pesetas 
cuya cuan t í a no hace al caso, 
con cargo a los secretarios de de-
terminada ca tegor ía y en favor 
de los humildes y rurales que dan 
los primeros pases en la carrera?» 
En este caso el estado 
que desembolsar ni un 
no tiene 
cén t imo . 
¿Se p rocede rá a la esperada re-
forma de los aranceles en el sen-
tido predominante de hacerlos 
más caros?. ¿Se pondrá a sueldo 
al secretario judic ia l de cualquier 
clase y categoría? Este punto, tan-
to por la enorme pet ic ión de e x -
cedencias de los ocupantes d - las 
altas ca tegor ías como de la peti-
ción de reingreso de las bajas, lle-
var ía un gran trasiego de tales 
funcionarios, bastante parecido 
a una revoluc ión . E l Minis t ro pa-
rece tener este pensamiento se-
g ú n lo publicado en la «Gaceta» 
el día 26. 
La Ley o rgán ica del Poder Ju-
dicial, creemos no sufr i rá grandes 
modificaciones, por lo atildado de 
su estrucluivi, aunque su esp í r i tu 
diga ser hermano del que t en ía el 
código penal de 1870, pero se no-
ta la imposic ión del Poder ejecu-
tivo sobre el judic ia l y debían ser 
absolutamente independientes. 
En el proyecto del señor Maura 
se hallaba la c reac ión de los pro-
motores fiscales de las cabezas 
de partido judicia l ; tampoco cree-
mos en su implan tac ión , por no 
ser necesario y el gasto que su-
pondr í a su do tac ión , 
En cuanto a la suspens ión de la 
ga r an t í a de la inamovil idad jud i -
cial, temporalmente producen in-
dudablemente alguna jubi lac ión 
y excedencia porque no creemos 
que se p e g u e n / a s de ciego, má-
xime cuando la Junta Inspectora 
del Poder Judicial en t i ro ráp ido 
solo a lcanzó en 1924 a los funcio-
narios qne en los cinco años ante-
riores hubiesen tenido a lgún ex-
pediente y quedaron algunos a 
quienes no a lcanzó, según el vox 
populi vox diabli. Amputa r lo 
enfermo no nos parece mal. 
Tampoco creemos que en las 
cabezas de partido se implante un 
juez c i v i l y un juez de cr imen es-
ti lo americano por las mismas ra-
zones que dimos de los promoto-
res fiscales. 
En cuanto a las Audiencias pro-
vinciales corren el riesgo i n m i -
nente de ser suprimidas alguna 
media docena por la razón de que 
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con el nuevo Código penal hay 
algunas que no l lagarán a 50 j u i -
cios orales al año . 
De las Audiencias territoriales 
hay quien cree que se les segre-
g a r á los a-un los civiles para en-
comendarlo a la misma Sala de lo 
c r imina l de la provincia, acercan-
do de e.ste modo la justicia c iv i l 
l lamada de los ricos a quienes la 
pidan. Se imp lan ta rán los Tr ibu -
nales ambulantes del s eño r Mon-
tero Ríos . 
Eh cuanto a T r i b u n á l e s conlcn-
ciosos ú n i c a m e n t e d o s Audiencias 
merece rán que se les auxilie por 
tener m á s contencioso-adminis-
trativo que asuntos criminales. 
L a r e d u r á n el apuntamiento y 
otras fórmulas . 
E l Tr ibunal Supremo también 
debía merecer la a tención de los 
reorganizadores engrosándose las 
filas del mismo del siguiente mo-
do: el cincuenta por ciento dé la 
carrera judic ia l , un veinticinco 
por cierto de abogados, ca tedrá t i -
cos de excepcional val ía , y otro 
veinticinco por ciento de perso-
nas cienlíficas y culturales; am-
bos de elección. 
Otro de los puntos o detalles 
que aba rca rá la reforma será la 
adopción de dos escalafones; el 
uno para la an t igüedad absoluta 
y el otro reservado a la elección 
previos informes, declaración de 
aptitud etc., en modo algo pareci-
do al que rige en el Notariado. 
La demarcac ión judic ia l cree-
mos por tener fundamento segu-
ro que, hasta dentro de seis meses 
por lo menos no sufr irá modifica-
ción y acaso quede como está 
actualmente, depende del criterio 
de la ponencia. La notarial ya es-
tá en el Consejo de Eátado . 
Los Juzgados suprimidos volve-
r á n a la vida activa y desaparece-
r á el fantasma de su desapar ic ión 
sobre los amenazados de ello. 
Queda el punto final de la in -
dependencia económica , t ambién 
debatido en las columas de la 
prensa profesional y de informa-
ción por que para juzgar se nece-
sita tranquilidad de espír i tu y no 
la tienen los funcionar ios—héroes 
én la diaria lucha con la cares t ía 
de la vida—y con la posición que 
ocupan por la misión tan elevada 
que tienen cuando juzgan impar-
cialmente a sus conciudadanos. 
¡He ahí puntos y problemas a 
debatir! 
T l G E L I Ñ O . 
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El mejor y el más instructivo de los regalos m 
que podéis hacer en Reyes a vuestros peque- H 
nos, es 
m mim IIIIIÍÍÍK 
Las hay desde S O pesetas 
iSolamente hasta Reyes! 
Gran surtido en MÁQUINAS FOTOGKRÁFICAS | | 
desde 20 pesetas, C^ ne Bobig y Kodak. 
fatii y Diogia de Mjai 
loaquin Costa, 2 4 . - T E R U E L . 
M ii Pisa 
D o l a R o g í ó n 
La Voz de Ale ñiz 
Habla del tiempo como supre-
mo juez, 
E Diar o á z Hw$&i 
I--ludia lo que debe tenerse en 
cuenta para e o r i s : ^ i i i r buena pa-
v imentac ión . 
«IVóxirnamenle , se^ún se dice, 
la pavimenl· icióa de nueslras 
prineipales y íM.s transita das ca-
lles—buena falla hace -queremos 
Iranscribibir varios fragmentos 
de una aleccionante c rón ica apa-
recida en un diario m a d r i l e ñ o . D i -
ce así : 
«Los higienistas respetan ta 
buena pav imen tac ión como una 
de las ga ran t í a s sanitarias más 
eficaces. El pavimento evita que 
las aguas se estanquen o putre-
facten en la calle, facilita la rápi-
da evacuación de las aguas de 
l luvia 3r de las que se empleen 
para la limpieza. 
El buen pavimenio contribuye 
a mejorar la c i rculacióa , así la de 
peatones, como la rodada. 
Es, además , uno de los factores 
que m á s ornamentan, la v ía pú-
blica. 
Dados los beneficios que el pa-
vimento reporta, se explica el 
atan de todas las ciudades bien 
administradas, en dotar sus calles 
y plazas de este servicio». 
Moníearagón de Huesca 
Habla del tiempo y de la ac-
ción. 
D o f u o r a d o 
l a r o g i ó n 
El Día de Cuenca 
Habla de la autopista Madrid-
Cuenca-Valencia, de la Sociedad 
de Au tov ía s Alfonso X Ü I que ya 
ha consignado la fianza de 400.000 
pesetas y que se ha celebrado ya 
la subasta. Dice: 
«Nuestra agencia en Madr id por 
expresa indicac ión de nuestro d i -
rector nos comunica lo siguiente: 
En re lac ión con el asunto de la 
autopista Madrid-Cuenca-Valen-
cia, hemos adquirido importantes 
pormenores que nos apresuramos 
a comunicar. 
L a apertura de pliegos del con-
curso que al efecto se convocó es-
taba seña lada para el día de hoy 
31, a mediod ía y en el Ministerio 
de Fomento, pero el Minis t ro t i -
tular de éste Departamento por 
hallarse esta fecha comprendida 
entre dos días festivos, dispuso 
que se aplazara este acto para el 
miércoles , diados. 
El m á s interesante de los infor-
mes que hemos obtenido es el que 
señala que el día 28 del corriente 
mes se celebró una importante 
reun ión del m a r q u é s de Argel i ta , 
presidente de la comisión inicia-
dora de és ta idea y a la que se ad-
judicó el derecho de tanteo, con 
representan tes de la entidad deno-
minada «Sociedad de A u t o v í a s 
Alfonso XIII» en cuya r e u n i ó n se 
convino ceder a esta entidad el 
derecho de tanteo adquirido pol-
la p r imi t iva comis ión gestora. 
Según parece la «Sociedad A u -
tovías Alfonso XJ II« estagaranti-
habla también del cambio de 
tino: 
I nformeiciones 
Habla de los artistas, los auto, 
res. íos pol í t icos que son |.os ^ 
más |Was.feman en Alemania, de 
las C o m p a ñ í a s inglesas que mejor 
aseguran las piernas que las joyas 
de las arlistas. 
También habla del balance de 
a ñ o m s . 
En el balance del presidente 
ú n i c a m e n t e se señala las con-
tra ta dones de o b r a s y séisvi-
cios del Estado, realizadas en es-
te año . ú l t imo y en otros anterio-
res. Ue la experieneia de estas 
contrataciones se deduce, por el 
propio presidente, que «no son 
como para envanecerse de haber-
las pa t roc inado» , po rqué —son 
también palabras suyas—«al olor 
de sus ganancias que despiertan 
ansias y apetitos que se disfrazan 
háb i lmente de altruismo y no está 
el mal mayor en que quien los lo-
gre se enriquezca, que no suele 
ser otro el es t ímulo pe la iniciat i-
va y trabajo de los particulares y 
Sociedades en estos tiempos de 
positivismo, sino en lo que pue-
dan empobrecer a la nación». El 
señor Primo de Rivera calcula 
que el error consiste en «dos o 
tres, o cuatro decenas de mil lo-
nes»; pero asimismo se consuela 
con la compensac ión debida al 
logro de la paz, mantenimiento 
del orden, af i rmación del crédi to, 
saneamiento de la deuda e incre-
mento de la riqueza que estima 
en muchos m á s que el producto 
de aquellos millones por diez. 
La Nación 
Sigue su enduesta a la creencia 
de como será el a ñ o 1929. El doc-
tor Calatayud dice: 
Por lo que lespecta al orden po-
lítico internacional, aunque co-
piosos los conmemorativos, aun-
que sobrado de hechos pondera-
bles para todo juic io , el sedimien- . 
to his tór ico de 1928, vacila el áni-
mo en aventurar predicciones, 
temeroso de no animarlas de su-
ficiente poder sugestivo, cuando 
no de fuerza lógica, y siquiera 
hayan de concretarse a per íodo 
tan inmediato y breve como el 
nuevo a ñ o que ya alborea. Las 
apariencias o, afirmando mejor, 
la realidad presente es una ^as* 
armada, y , por tanto, al igual 
que en 1914, presagio de confla-
gación mundial cruenta, «Dado 
el actual estado de cosas, preciso 
es inferir—aseguraba el ex p r i -
mer ministro inglés L loyd Geor-
ge hace apenas tres semanas— 
que las grandes potencias han to-
mado un rumbo directo hacia la 
guerra no porque ninguna de 
ellas lo quiera, sino porque no 
tienen valor para contener el ca-
ballo que t ira del carro de Mar-
te.» Sin embargo, y según m i mo-
desta opinión, hay una diferencia 
capital entre estas horas que v i -
vimos y aquellas otras de paz ar-
mada que procedieron a la ú l t ima 
gran guerra, y es ésta: los espíri-
tus siniestros que urdieron el te-
rrible choque de 1914, para sola-
zarse en el mal y lucrarse a costa 
del mismo, no habr ían calculado 
su magnitud n i sus inesperadas 
derivaciones en plena paz, como 
no calcularon n i lo primero n i lo 
segundo los pueblos que dóciles 
y heróicos, secundaron tan abo^ 
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minables planes de presa y muer-
te, }' de ahí la i m p r e v i s i ó n que 
hizo pssible entonces el engarza-
miente armado de colectividades 
humanas por mi llones de ind iv i -
duos, 3r la prolong-ación del esfuer-
zo destructivo por espacio de cin-
co años . Para mí, y supuesto los 
tiempos que corren, la propia ex-
zada e c o n ó m i c a m e n t e por los 
marqueses de Urquijo y Vi l labra-
•g-ima, s eño r Echegaray y otras fir-
mas conocidas. 
S e g ú n el mismo informador, 
•desde luego muy autorizado, pa-
rece ser que no se han presentado 
m á s pliegos al concurso que el 
suscrito por esta entidad, la cual 
ha constituido la fianza de cua-
trocientas m i l pesetas seña lada 
por el Gobierno, retirando la que 
t en í a depositada la comis ión ges-
tora p r imi t iva . Pudiera, sin em-
bargo, ocurrir , que a ú l t i m a hora 
se presentara a lgún pliego m á s . 
Los documentos, plano, e tcéte-
ra, que estaban en poder del mar-
q u é s de Argel i ta , no han sido en-
tregados todav ía a A u t o v í a s , pero 
lo se rán muy en breve. 
Caso de adjudicarse esta con-
c e s i ó n a la .Sociedad Au tov í a s , 
ella misma se enca rga r í a , con los 
elementos que posee, de llevar a 
•efecto la cons t rucc ión , incluso en 
re lac ión con la Sociedad Pavi-
mentos Asfá l t icos . 
Posiblemente el m a r q u é s ele 
Arge l i t a s e rá consejero de la nue-
va entidad concesionaria, convir-
t i é n d o s e las acciones de la p r i m i -
t iva comis ión gestora en otras de 
la nueva entidad. 
La Apertura de pliegos, caso 
•de no presidirla el ministro de 
Fomento se rá d i r ig ida por un alto 
representante suyo, revistiendo 
l a natural importancia por la 
magnitud de la mejora. 
Diario de Navarra 
Estudia la la enfermedad ter r i -
ble de la meningitis tuberculosa 
dando reglas para conocerla me-
diante los s í n t o m a s que se pre-
sen ten, a todo profano. 
El Liberal 
Hace el balance apol í t i co de 
1928 y dice: 
N i el Parlamento, n i la Prensa, 
n i el pueblo, han podido ofre-
cer la menor dificultad a la obra 
regeneradora de la dictadura. Y 
sin embargo, n i se ha destruido 
lo que pudiera estorbar ni se ha 
puesto la pr imera piedra del nue-
vo edificio. E l año 1928 es poco 
menos que nulo en el haber de la 
•dictadura. Se han confeccionado, 
en efecto, unos presupuestos. Se 
hicieron, no obstante; pero pese a 
la buena voluntad del ministro del 
ramo, los presupuetos que rigen 
desde hoy son unos presupuestos 
formularios que distan mucho de 
los reclamados por las m á s urgen-
tes necesidades del momento. 
Con esos presupuestos v iv i re -
mos como antes v iv í amos sin 
ellos. L a rea l izác ión de las gran-
des empresas reconstructoras del 
pa í s desvastado por la negligen-
cia de los Gobiernos anteriores, 
t e n t r á q u e ser aplazada «ad ca-
lendas, a pesar del presupuesto 
extraordinario. 
¿Déficit? ¿Superávit? N i aun es-
to esta c la ró . Los jueces del T. S. 
<le la H . P. t e n d r á n que examinar 
las cuentas del a ñ o 1928 con la lu -
pa de m á s potencia que la utiliza-
da en 1927. Y a la hora de redac-
tar la memoria no se v e r á n me-
nos perplejos. 
La Voz de Madrid 
Escribe de la Universidad c u l i -
naria, del espí r i tu de Navidad. 
El Debate 
Hace un p a r a n g ó n entre el año 
que se fué y el actual. 
E! Imparcial 
En unas glosas sin importan-
periencia h a b r í a de fallar esta, 
m.uy luego por defecto de lo m á s 
esencial: los combatientes. Dudo 
de que, iniciado el conflicto, pro-
siguiese m á s al lá de los primeros 
encuentros; tengo por cierto que 
r e s u r g i r í a en el seno de cáela co-
lectividad étnica o nacional, para 
desarrollarse a la manera de la 
revolución rusa o de otros modos 
que no conocemos todavía . 
La L bcríad 
Habla del polít ico y el t écn ico . 
A B C 
Habla de la reorgan izac ión j u -
dicial . 
m ii 
1 Ss desea persona activa y sol- i 
1 vente conociendo el motor de i 
1 explosión, para agente exclusi- j 
l vo en la provincia de Teruel, = 
1 del maravilloso h u m i ñ e a d o r de i 
1 vapor y economizador de gaso- 1 
1 l ina marca V I X. Este aparato 1 
H es desconocido en España y de 1 
H gran porvenir. 
H Concesionario exclusivo: 
I Siiverio Cañada I 
§ Avenida Central, núms . 11 y 13. 1 
i Apartado 227 ¡E 
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Ecos Taurinos 
Seis corridas son las que en Se-
v i l l a se ce leb ra rán este a ñ o du-
rante su feria, siendo el ganado 
de Miura, conde de Santa Colo-
ma, doña Carmen de Federico, 
m a r q u é s de Vi l lamar ta , don A n -
tonio P e ñ a l v e r y don Graciliano 
Pérez Tabernero. 
De diestros, puede asegurarse 
que Chicuelo, Niño de la Palma, 
F é l i x Rodr íguez y Gitani l lo de 
Triana a c t u a r á n cada uno en tres 
corridas, hac iéndo lo en dos Alga-
beño, Mariano Rodr íguez y Enr i -
que Torres. 
E l d ía de Pascua de Resurrec-
ción, A lgabeño , Cayetano y Ma-
riano R o d r í g u e z d e s p a c h a r á n to 
ros de don Francisco Molina (an-
tes de Urcola). 
Y el 17 de marzo, que se cele-
b r a r á la pr imera de la temporada, 
Chicuelo y Gitani l lo de Tr iana se 
las e n t e n d e r á n , mano a mano, con 
seis buenos mozos de Vi l lamar ta . 
Y a son «cosas bien». 
Z O Q U E T I L L O . 
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dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Gobierno civil 
N O T A S V A R I A S 
D u rante el pasado año de 1928 
se han expendido por este Gobier-
no c iv i l o.oOó licencias para caza 
y uso de armas. 
E l señor gobernador ha impues-
to ta multa de 23 pesetas, por 
bhisíi·inos, a los vecinos de V i -
llarluengo J o a q u í n Monforte Co-
nesa y Salvador Fuster Jimeno. 
Por idéntico motivo ha multado 
con 10 pesetas a Francisco Gomo-
ílón Mart ín , vecino de Perales. 
Al alcalde de Calanda se le en-
vía el. necesario permiso para que 
el presidente del Centro Unión de 
las Derechas pueda citar a junta 
general para el ó del actual. 
D i p u t 3 c i ó n 
Sesión de ía Permanente 
Anoche ce lebró sesión ordina-
r ia la Comis ión provincial . 
Asistieron ios señores Giner, 
Su biza, Ar izón y J u d e r í a s y pre-
sidió el vicepresidente don M i -
guel Gui l lén . 
Adop tó , entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Flo-
rentina Jaime y Pascuala Mon-
zón, de Palomar de Arroyos. 
loe ni ídem en idént ico concep-' 
to de Daniel Galán , de Utr i l las . 
Idem ídem, como acogido de 
lactancia, de Inocencio Zaera, de 
Mosqueruela. 
Confirmar el traslado de nodri-
za de la acogida Cánd ida Tor r i jo , 
de Tornos. 
Enterada de una comun icac ión 
del señor gobernador c i v i l , dando 
cuenta de haber presentado la d i -
mis ión de concejal el diputado 
corporativo don Luis M.a Rubio, 
acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporac ión al 
verse privada de la cooperac ión 
de tan inteligente como activo d i -
putado. 
Y por ú l t imo , quedó enterada 
de otra comunicac ión que. el se-
ñor rector de la Universidad de 
Zaragoza envía , dando las gracias 
por mantener en el Presupuesio 
una subvenc ión destinada al Pa-
t r i monio universitario. 
J u n t a P r o v i n c i a l d e A b a s t o s 
S E C R E T A R I * 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaeiones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con exprés'ón de los que lian sufrido altas y bajas en 
sus precios. 
I Í R I Í C U 1 8 S 
Fuga de novios 
Albalate. —? D e s p u é s de haber 
obtenido de su padre Alfonso Za-
pater Barrachina, de 50 años , ca-
sado, molinero de oficio, la debi-
da au tor izac ión para asistir a un 
entierro que se celebraba, se fugó 
la joven Angela Zapater Ce rdán , 
de 18 años , soltera, con su novio 
Gonzalo Laborda Benaque, de 25 
años , soltero y chófer de oficio. 
L a fuga se descubr ió porque el 
padre, al ver que Angela tardaba 
en regresar a su domicil io, mar-
chó a la Casa^Guartel de la Bene-
mér i t a , para exponer el presenti-
miento que de la fuga albergaba, 
s salió la Guardia c i v i l a 
rer las inmediaciones del 
1 > y averiguaron que en el 
¡dlómetro 34 de la carretera de 
Alcor isa a Léce ra , en el cruce de 
A c i t e fino. 
Ídem corriente. 
Arroz bomb<j. 
Idem •••r nlloch. 
Idem r o r n e n t é . 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco. 
Id', m bnlos. 
Ide n pintas. 
Idem pi) el. 
Idem con i-ntes. 
G.í' banzo - clase ( xtra. 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lenteja^. 
Bacc-No Isjgnd à. 
ÍSCM ! aerador. 
Paí-ta para sopa. 
guíncent díitirlir 
PESETAS-CENTIMOS 
2'3ü 
2-'25 
1'05 
O'65 
o'eo 
1'65 
1'95 
1*10 
0^0 
O'TO 
0*80 
0 75 
2l30 
\t70 
v.n 
V{5 
OHT 
J'C-O 
l ^ 
070 
a 2*40 
- 2 l 3 0 
- 1'25 
-0*70 
-0 '65 
- I 70 
-2 ,00 
- P37 
-ros 
O'OO 
- l 'OO 
- 0*85 
-2<15 
- 1 '75 
- r 5 5 
j '25 
- l'OO 
1*65 
-\l55 
- PIO 
@y¡Hce^ aclyal 
PESETAS-CÉNTIMOS 
Alteración 
Pts. Cis. 
2'30» 
2l25-
1'05-
ü'Gò 
. . '60-
1'65--
r95-
n s -
0'95 
075-
O'SÜ-
075-
2'00-
170-
r so-
n o -
0l67~ 
reo 
i^s -
070-
2*40 
230 
\'25 
070 
0'65 
170 
2'00 
1-42 
1'20 
i)'95 
1 CO 
O'SS 
2'15 
175 
1-55 
r 2 5 
roo 
ros 
1'55 
n o 
C O N S E R V A S 
To uate, kna de 12 cm. 
I ém, IJ a a - 6 id. 
Pimtcii'o, lata de 12 id . 
Id ;<r», lata ce 6 id. 
Qui > ^ lite s lata gran Je. 
Idc.m, iJ , peq'Kña. 
O'V. a 0'45 
o'2£;-f3a 
0 6 í ' - 0 7 5 
O ^ - O ^ O 
0 '65-0 75 
O^O-O'SO 
0^40-0*45 
0'25-0'30 
0 '65 -075 
0 35-0 '40 
0 '65 -075 
0'40-0'5C 
E S C A B E C 
S ^ r d ' u í s . 
Besugo lata de 2r0 grados 
Merluza, 
C.tlaman s. 
0'50 í 2'20 
--roo 
rio--2'oo 
- -no 
H £ S 
0'5C 2'20 
- r o o 
rio-2'oo 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Tt-rnera de 1 
Idem 'e 2.a. 
Idem de 3.a. 
Caí ner». 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
a 5-40 
- 4*00 
- r s o 
2<75-3,20 
2 l50 -3 00 
2,50-3,00 
2 '60-3l00 
-5 '40 
- 4 0 0 
- r s o 
2<75-3'20 
275 -3 00 
2 'v5-3 '00 
2 t60-3 00 
C A R N E S S A L A D A S 
To' i no masrro. 
Idem entreverado. 
iJem blanc». 
PescadiMa. 
Merlu¿«. 
Besuco. 
Sal 'lonete. 
i-angestinoi 
S a r d i n e l . 
Patatas. 
Judias tiernas. 
Tomates. 
Pimientos. 
Cebolla^. 
Huevos ('o ce na 
Le. iie de vaca, Ufo . 
Pan de familia. 
4-25 a t '00 
3'00 3*25 
2'10-2*40 
4425-5'00 
3'00-3'25 
2<10-2'40 
P E S C A D O S 
V È 
2'f 0 a 3 00 
4,00-4l5() 
2-50-275 
-6-00 
-7'00 
r40- reo 
R Cl U R A 
0 20 a 0'25 
O'OO 
0l30-0 '50 
OMS-O^O 
2 ' f0 -3 '00 
4 ^ 0 - 4 ' 5 0 
2 ,50-275 
- 6l00 
—T'OO 
r 4 o - r 6 o 
0 ,20-Cí25 
o'so-rso 
-0 '60 
0*40 - O'SO 
0l 15-0-20 
Alza 0'20 
2". 5 
-o*: 5 
0J(0 
- 3'00 
-~0'55 
- 0 ' 6 0 
la de Albalate a V a l de Zafán, 
se encontraba parado, a las tres 
de la tarde, mi auto marca Re-
nault, matr icula de Teruel, de i ^ -
norado n ú m e r o , pero que podía 
ser propiedad de Antonio Pueyo, 
de Hi jar . 
Y m á s tarde, con todos esos 
datos, comprobaron que un her-
mano del novio hab ía conducido 
a la pareja de «tórtolos» en dicho 
auto hasta la es tación de Caspe, 
donde los fugitivos tomaron el 
t ren ráp ido con di recc ión a Bar-
celona. 
Como la es tación telegráfica de 
Albalate no daba servicio, el her-
mano de la novia, llamado Vicen-
te, m a r c h ó a L a Puebla de Híjar , 
desde cuya es tac ión se in teresó, 
del jefe de Pol ic ía de Barcelona 
la de t enc ión de los que en aque-
llos momentos i r ían en el t ren 
formando en el aire m i l castillos 
que la Policía d e r r u m b ó al dete-
nerlos en la misma es tac ión de 
Ca ta luña y entregar a la novia a 
su tío T o m á s C e r d á n Moreno.1 
E l atestado correspondiente ha 
pasado al Juzgado de esta v i l l a . 
PRÓXIMA APERTURA 
lüüiinn oial fpi) 
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Crónica local 
Semlcio meteorológico 
Datos recogidos ayer en el Ins-
t i tuto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
-capital: 
M á x i m a de anteayer, 1 grado. 
Mín ima de ayer, —5. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 156 kiló-
metros. 
P res ión a tmosfér ica , 674<6. 
Nuestra gratitud 
Hemos recibido una atenta car 
ta del S. I . P. A . (Sindicato de 
Iniciat iva y Propaganda de Ara -
gón, dándonos una entusiasta en-
horabuena por ser ramas del ve-
tusto árbol a r a g o n é s . 
Profundamente conmovidos da-
mos p ú b l i c a m e n t e muestra de 
nuestra grat i tud al S. I . P. A . y a 
la Revista «Aragón» renovando 
nuestros sinceros votos de laborar 
pro-Teruel que es lo mismo que 
decir p ro -Aragón . 
Temporal de nieues 
Desde hace varios días se ha 
desencadenado un fuerte tempo-
ral de nieve y vientó , cuyo radio 
de acc ión abarca casi toda la pro-
vincia. 
A u n son algo confusas las not i-
cias recibidas, pero de su magni-
tud da idea el que se hallan inco-
municados casi todos los pueblos 
unidos a la ciudad por l íneas de 
autobuses. 
H o y só l amen te ha logrado re-
correr todo su trayecto el que 
presta servicio a Ademuz. 
Los de otros puntos, como Mos-
queruela y V i l l a r r o y a de los Pi-
nares hace tres días que no cir-
culan . 
E l de Teruel a Monta lbán sóla-
mente llega hasta Perales, y el de 
A l b a r r a c í n no ha llegado hoy a 
nuestra ciudad debido a la gran 
cantidad que de nieve hay por 
dichos pueblos. 
Y el mixto de Calatayud, que 
tiene su llegada a nuestra ciudad 
a las 21<45, l legó anoche a las 
23,25.a causa del gran ventisque-
ro de nieve que formado entre 
Villafranca y Santa Eulal ia le d i -
ficultaron el paso. 
E l correo, salió de Teruel sin 
novedad. 
A la hora de cerrar nuestra edi-
ción persiste el intenso frío y el 
viento huracanado. 
I GARAGE: I 
I P A T R I A ] 
I TALLER I 
I de reparaciones | 
Carga y r e p a r a c i ó n de 
b a t e r í a s , 
dinamos a u í o - I u z , 
magnetos, j 
I delcos I 
i e ¡ n s i a l a c i o n e s completas. Ï 
¡ V u l c a n i z a c i ó n de c á m a r a s y f 
f n e u m á t i c o s . | 
I Se dan presupuestos si se i 
solicitan. | 
I Plaza del Seminario, n ú m . 6 [ 
Teléfono 22. 
T E R U E L 
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I MILES I 
I de impresos, a precios sin E 
1 competencia, confeccionan | 
I los talleres | 
I TRE60N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
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T o m á s F u e r t e 
61, S A N J U A N , 61 T E R U E L 
Carpetas a la medida y forma que se deseen -
Cartas, volantes, tikets, sobres, recibos de i n -
quilinato, etc. - V E N T A de novelas escogi-
das papel de escribir, sobres de oficio, postales 
modernas, t inta a granel y de las afamadas 
marcas. Sama, 4.001 y Waterman = Cuartillas 
= Papel barba desde 15 cén t imos cuadernillo 
— G R A N surtido de escritorio. L o m á s moder-
no en Estuches papel y sobres de color. 
Pdpelerí 1 y O bjetos d¿ escritorio 
0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQÍUJOOQOOOOO. 
OOo0o0oOooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooQ Qooooo0( 
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ANDRÉS PESCADOR 
San uuan, 48 - TERUEL 
•ilPlililB 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A IM U N C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana . . : . . . 10 céntimos. 
En 8. 8 
íÈm de AÉados y licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas,- bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t ra rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, n ú m . 13. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, n ú m . 51.—TERUEL. 
D e n u n c i 3 s 
Alfambra .~Por cortar ramas 
de sabina en la partida denomina-
da «La Roza», monte propiedad 
del Estado y sito en el t é r m i n o de 
Cuevas Labradas, ha sido denun-
ciado Valent ín Peralta T r e g ó n , 
vecino del mismo. 
En V , 8.a, i , * , 5.* y 6.a . . . . . . . 6 
En 7 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 do descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AINUrsiCIOS R O R R A L A B R A S 
(10 PALABJÍAS, COMO MINIMO) 
En. 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a. y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8); 
— O O I V 1 U J I M I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S IVIORTUORIA© 
Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: Media 90. 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
i!!ii!!iiniiniiiiiiiiii!ii:iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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Marchó a Zaragoza don Miguel 
Ciges, juez de 1.a instancia de 
Monta lbán. 
— El doctor don Alfredo Adán, 
salió anoche con dirección a Ma 
drid. 
— Anoche l legó, procedente de 
Cullera, el ca ted rá t i co de este 
Instituto de segunda enseñanza 
don Juan Sapiña . 
León Lcsp inat 
P A N A . D E R I A 
Especialidad en la fabricación del 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- . T E R U E L _ 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matr imonios .—José M.a Cubero 
Castejón, de 39 años , soltero, con. 
Manuela Teófila Gonzalvo Cala-
vía, de 40, soltera, en la iglesia 
de San Pedro. 
Defunciones.—Santiago Blasco-
y Antonino, de 27 años de tdad, 
soltero, a consecuencia de tuber-
culosis pulmonar. — Domici l io , 
Cuevas, 7. 
Comunicaciones 
Terminada la licencia que les-
fué concedida por la superioridad, 
se han reintegrado a sus destinos, 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n principal 
de Correos, el auxil iar femenino | 
señori ta Pilar Rosales y los oficia-
les señores Castillo y Aparis i . 
S [111 
I 
ü ion el ata de l 
el w lo! in Ï el 
i pplelsi 
Ayuntamiento 
Hoy, en segunda convocatoria, 
ce lébrará sesión ordinaria la Co-
misión municipal . 
La Alca ld ía ha publicado un 
bando recordando la obligación 
que de alistarse para e l servicio 
mili tar tienen los españoles al 
cumplir los 20 años de edad: 
3 enero 1929 
3 
£5 
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FARMACEUTICO DIRECTOR-
ORATORIO EL L 
desea a usted y distinguida familia un 
feliz y próspero año 
y tiene el honor de poner a disposición de sus compañeros 
sanitarios su excelente preparado 
Q R A - M I L 
cíue por su gran poder nutritivo, sabor agradable y perfecta 
elaboración al vac^ está considerado como 
ei i f los JI..ÍÏÍOS lejetiíiaiiiis m nlum y DÜOS 
En Farmacias y Droguerías pedid siempre 
R A - M I L 
Nonnbre y rmaroa registrado^ 
55 
L 
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o 
§ Redacción ygAdminis t rac ión : Plaza de 
Emi l io Gastelar, n ú m . 13.. 
Teléfono 79. 
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1 SUSCRIPCIONES 
ó U a p lh ' n e S - • . • 2,00 
I Espiiña: Un trimestre . . 7'50 
| Extranjero: Un año. . . 42'00 
o 
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Pesetas I 
P á g i n a 8. Teruel, 3 de enero de 1929 
MIS I X C T U M A S 
E L G R E C O Y T O L E D O 
J o a q u í n P lá Cargol, el publicis-
ta de fecunda pluma y de facetas 
culturales varias, ha producido en 
poco tiempo tres obras, de carác-
ter vulgarizador, sobre los tres 
genios—el Greco, Goya, Veláz-
quez—más representativos de la 
pintura española . 
Dediquemos unas cuantas lí-
neas al p r imer l ibro de esta t r i l o -
g ía ar t í s t ica . 
Empieza J o a q u í n Pla exponien-
do los antecedentes de la vida del 
Greco y le s i túa, en su nacimien-
to, en ¿ l a isla de Creta, s e g ú n 
coínc identes opiniones de los eru-
ditos. Pasa, m á s adelante, a Ve -
necia, donde recibe lecciones del 
Tíc iano, y m á s tarde a Roma, 
donde destaca su figura en el arte 
p ic tór ico . Llega, por fin, a E s p a ñ a 
y se aposenta en Toledo, a t r a ído 
por el ambiente de arte, de auste-
ridad, de sentimentalidad, de 
misticismo, de la imperia l ciudad. 
Ta l vez tenga su origen en este 
ambiente la modalidad especial í -
sima de las producciones del 
Greco. 
Estudia las influencias que ejer-
cieron è n la ohra del Greco las 
técnicas de otros pintores contem-
poráneos . Influencias que induda-
blemente se advierten en los cua-
dros del Greco, a pesar de hc^ber 
proclamado él su independencia 
ar t í s t ica . Del Ticiano tomó el 
dibujo y el dramatismo; del T i n -
torctlo, la o rdenac ión de los mo-
delos; de los Bassanos, el colori-
do; del V e r o n é s , la d isposic ión de 
los grupos; de los miniaturistas 
orientales, el alargamiento de tas 
figuras. Pero lo que influyó de una 
manera poderosa en su esp í r i tu 
fué el escenario de Toledo, tan 
míst ico y emotivo para su alma. 
El alma de Toledo se fué in f i l -
trando, con su magnificencia, én 
el alma del Greco, creando en él 
ese estado psíquico de contem-
plación que ha llevado a muchos 
a creerlo un visionario, que refle-
ja en sus obras las veleidades de. 
un alma anormal, con alternati-
vas de materialismo y de espiri-
tualidad. Para J o a q u í n Plá esta 
dualidad «obedecía a algo que era 
é ñ si muy trascendental para la 
ideología del Greco» . 
1 .a razón de este dualismo pue-
de comprobarse en muchos de los 
cuadros del Greco, y de una ma-
nera especial en el En te r ramien-
io del Conde de Orgas, obra cum-
bre del Greco y que consta de 
dos partes: la infer ior , de una 
fuerza realista, en los personajes, 
muy honda; la superior, de un ca-
r ác t e r idealista e inmaterial que 
desconcierta con su lividez y al ar-
o-amiento de las figuras. La inter-
p r e t a c i ó n del s eño r Plá, y en ella 
estriba e í mayor mér i to de su l i -
bro, e^  esta: «Dornenico empleó 
desde sus comienzos de su estan-
CÍÍI en Toledo, dos t écn icas : una 
p a m la r ep resen tac ión de los per-
sonajes c.onsidei ados como v i -
viendo en la T ieua , y otra pa ra 
la representac ión de los santos y 
de m á s personajes celestiales.-» 
En la zona inferior del Ent ier ro 
las figuras es tán representadas 
con un carác te r de humanismo de 
una fuerzo realista poderosa. En 
la parte superior, los personajes 
aparecen espiritualizados, desli-
gados de toda idea terrenal. 
Estas dos modalidades técnicas , 
correspondientes a dos p ropós i tos 
de expres ión diferentes, pueden 
observarse en sus obras sucesivas. 
Su San Eugenio está tratado con 
realismo, porque se le represen-
ta ejerciendo sus funciones en la 
Tier ra como obispo. Su San Pe-
dro fué pintado con espiritualidad 
y simplicidad de tonos para dar 
la sensac ión de algo inmaterial , 
ya que se le representa situado 
en la mans ión de los justos. Esta 
ú l t ima modalidad de la pintura 
del Greco es la que ha desorien-
tado y desconcertado a tantos crí-
ticos que, no pudienclo hallar una 
expl icación satisfactoria al caso, 
pretendieron encontrarla en el 
supuesto estado anormal del ce-
rebro del inmorta l cretense. 
E l Greco ejerció gran influen-
cia sobre Velázquez , inspi rándole 
afición a las entonaciones platea-
das. Como todos los genios, el 
Greco fué un revolucionario en 
el terreno del arte y rompiendo 
con la técnica de entonación ca-
liente, predominante en su t iem-
po, emplea con frecuencia los co-
lores c iánicos o de entonación 
f r í a , poco usados entonces. 
Como síntesis de toda la mate-
r ia expuesta por el señor P lá en 
su obra termina diciendo que «el 
secreto de la pintura del Greco, 
no paede ser estudiado ún icamen-
te como un caso de técnica o de 
oficio; hay que buscar su explica-
ción lógica m á s adentro del alma; 
y hay que interpretarlo, este se-
creto, como un caso de emoción; 
que el alma del Greco, tanto co-
mo sus"manos, y sus ojos, era la 
que forjaba, atormentaba y exal-
taba, la labor persona l í s ima del 
ar t i s ta» . 
BIBLIÓFILO 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensaún-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
CUESTIONES H G R O - P E C I M I ^ 
UNA GRANJA-ECCUELA 
L a verdadera enseñanza de l a 
Agr icul tura y G a n a d e r í a ha de 
basarse necesariamente en el ca-
rác te r de industria que hemos de 
dar a las mismas y como toda i n -
dustria para ser floreciente, ha de 
dar productos abundantes, bue-
nos y de fácil y ventajosa salida 
en los mercados. 
Por esta razón la enseñanza 
agropecuaria debe darse dentro 
de, una Granja racionalmente 
explotada donde el a l u m n o 
aprenda a producir en la for-
ma antes referida e s t imulándo le 
con la par t ic ipac ión en las ga-
nancias. 
En este sentido desc r ib i r é lige-
ramente lo que pudiera ser una 
Granja-escuela y aunque parezca 
paradógico lo haremos sin n ú m e -
ros, pues lo que se persigue en es-
te ar t ícu lo no es hacer un proyec-
to detallado de ninguna explota-
pión agro-pecuaria sino simple-
mente de persuadir al lector de 
la necesidad y posibilidad de 
orientar las referidas enseñanzas 
por los convincentes principios 
de economía rura l . 
Supongamos una Granja-escue-
la en la cual se dá ins t rucc ión 
agropecuaria a determinado nú-
mero de alumnos; a éstos el p r i -
mer día se les asignan las parce-
las de terreno que cada uno de 
ellos ha de cultivar, hac iéndo les 
saber la renta anual que tienen 
que pagar al propietario de las 
fincas; aparte de los animales, 
instrumentos, enseres y aperos 
(por los cuales t a m b i é n p a g a r á n 
in te rés de amor t izac ión) necesa-
rios para las labores del campo, se 
p r o v e e r á a cada alumno de semi-
llas y de una vaca lechera, dos 
cerdos, varias ovejas, gallinas, 
conejos y colmenas previamente 
tasadas ya que t end rán t ambién 
que abonar en varios plazos su 
precio de coste más el in te rés del 
mismo. 
En esta Granja donde, sabia-
mente dirigida, racionalmente se 
explota al ganado y se cult iva la 
tierra, se hizo saber a todos los 
alumnos que si alguno ten ía la 
desgracia de que se le muriera un 
animal, el encargado del mismo 
quedaba obligado a responder de 
la cantidad en que previamente 
había sido tasado. Por razones de 
previs ión los alumnos crearon 
una Mutualidad aseguradora con-
t ra , la muerte e inut i l ización de 
sus animales. 
Para fertilizar las parcelas ne-
cesitaban proveerse del abono ne-
cesario y como les resultara muy 
caro hacer cada uno de ellos un 
viaje a la ciudad para este menes-
ter acordaron que lo hiciera uno 
en nombre de todos o bien que éste 
escribiera a fábricas o almacenes 
ya que todo ello hac ía fueran me-
nores los gastos de compra y aca-
rreo y t amb ién supon ía economía 
de tiempo que necesitaban para 
no desatender las faenas a ellos 
encomendadas; esta medida la 
hicieran extensiva a otras com-
pras qUè reglamentaron, es decir 
crearon un Sindicato de compras. 
Digimos que al alumno se le 
entregaba una vaca y como les 
absorbía mucho tiempo el vender 
cada uno de ellos la leche produ-
cida por aquel animal se unieron 
por hacer la venta en común y 
al final de semana se r epa r t í an 
recaudadas pro-
de l i -
las cantidades 
porcionalmente al n ú m e r o 
tros que habían aportado; esto les 
sirvió de oase para establecer una 
Cooperativa de ventas. 
Hubo una época en que la pro-
ducción era mayor que las de-
mandas, lo que obligó a vender 
la leche a precio poco remunera-
dor; estudiaron si les r e su l t a r í a 
más conveniente transformarla 
en queso o en manteca y entera-
dos del rendimiento y de las pre-
cios de dichos productos decidie-
ron llevarlo a la prác t ica ; debido 
al esmero y cuidados con que 
eran fabricados no tardaron en 
ser numerosos los pedidos y con 
el fin de evitar que industriales 
poco escrupulosos vendieran que-
sos o manteca que no fueran de la 
Granja, como procedentes de la 
misma, lo cual r epresen ta r í a un 
perjuicio del concepto que el pú-
blico se había formado de dichos 
productos, crearon y registraron 
una marca especial p á r a evitar 
tales abusos, garant izar la venta 
y ampliar la industria hasta los 
l ímites que les fuera posible. 
Seria hacer muy largo y pesado 
este ar t ículo si c o n t i n u á r a m o s , 
por cuya causa dejamos de men-
cionar otros factores que influye-
ran favorablemente en la econó-
mica explotación de la Granja. 
Sólo me resta asegurar que, ter-
minado el plazo'de antemano se-
ñalado para que los alumnos reci-
bieran enseñanza, éstos abonaron 
los gastos de su a l imentac ión y 
cuidados, así como también los 
intereses del capital valorado és te 
por la suma de los terrenos, ani-
males y enseres que hab ía enco-
mendado a su custodia y explo-
tac ión . 
Y contentos y alegres los alum-
nos caminan a sus hogares, for-
jándose ilusiones con las e n s e ñ a n -
zas recibidas y l levándose una 
vaca, una pareja de cerdos, varias 
gallinas, conejos y colmenas pro-
ducto todo de su capital, de su 
trabajo. 
La Granja - escuela sonriente, 
queda mejorada por el riego dei 
sudor de sus alumnos y abre las 
puertas a futuros agricultores y 
ganaderos. 
G. S. 
lor 
•en: Aunque las es tadís t icas 
r a ímen te adolecen de defectos, la 
que hoy ofrecemos a nuestros lec-
tores, relativa , a vehículos con 
motor mecánico, creemos se ajus-
ta tanto a la realidad, que bien 
puede aceptarse como exacta. 
En fin de septiembre del pasa-
do año 1928, el n ú m e r o de toda 
clase de vehículos matriculados 
en España alcanzó la cifra de 
188.736. 
En el citado mes se matricula-
ron 2.725, de los cuales 558 osten-
tan la marca Chevrolet. 
Los restantes corresponden a 
otras marcas, y como éstas son 
ios. 
tantas, detallaremos a conti 
ción las que obtuvieron una 
tr íenla superior a 50 vehíciij^ 
Ford, 282 
Citroen, 
Renault, 
Fiat, 
Dodge, 
Chrysler, 
Essex, 
Pegeot, 
Erskine, 
Las provincias 
194 
135 
89 
78 
66 
60 
57 
53 
qtte tenían en 
fin de dicho ano matr ícula supe 
d o r a 5.000 vehículos son las sk 
guientes: 
Barcelona, 33.321 
Madrid, 29.458 
Sevilla, 10.476 
Valencia, 7.641 
Vizcaya, 
Guipúzcoa, 
Oviedo, 
Murcia; 
y las provincias con matrícula in-
ferior a 1.000, son: 
Taruel, 
Soria, 
Av i l a , 
Zamora, 
Segòvia , 
Cuenca, 
Alava. 
Palència , 
Por úl t imo anotamos que la 
marcá Hispano-Suiza (producción 
nacional) a lcanzó una matrícula 
de 34 vehículos . 
N . A . I . 
7,045 
6.407 
5.764 
5.287 
527 
531 
576 
711 
725 
815 
909 
929 
N O T A S VARIAS 
Por ausencia de don Luis Gas^  
ca «e ha encargado de esta Dele-
gación de Hacienda el digno ad-
ministrador de Rentas Públicas 
don Liborio Carreras, quedando 
don Carlos Ferrer al cargo de esta 
ú l t ima oficina. i 
Los alcaldes de Gargallo y de 
Ür rea de Gaén devuelven reçtifi* 
cados los Presupuestos ordinarios 
que en dichos pueblos han de 
regir en 1929. 
i? Por la Dirección general 
Clases Pasivas se reconoce 
cho de mesadas de supervivencia 
a doña Clara Estopiftán, viuda de 
don Angel Segarra, peón camine-
ro que fué de Torre de Arcas. 
La misma Direcc ión comunica 
el traslado a esta Delegación^de 
la pens ión que disfruta doñí 
lores Fuertes Lacasta. 
a Do-
Remiten copia de sus P£fsUj 
puestos y Ordenanzas municl^f 
les los alcaldes de Olalla y Puebia 
de Valverde. 
Para su aprobación . el alcalá , 
de Albar rac ín envía a esta 
gación el Presupuesto caro 
de 1929. 
Dele-
elad0 
Tip Salafranca - T e i 
